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Abstract
Counselling is both nationally and internationally a target for development policies. The European Union and
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counselling services, as well as counselling arrangements suitable for adult education in educational
organizations by the year 2008.
The theoretical background of the study focused on factors affecting the objectives and implementation of
counselling, such as counselling impacts by legislation and educational policy. Challenges arising from practical
counselling for adults have formed the starting point for this study.
The central problems of the study were: what counselling is needed for, how counselling should be carried out,
and what suggestions the students have for developing counselling. In this study, an attempt was made to deepen
the information gathered earlier from the feedback of students during their training, so as to support the students
better in controlling their own lives and in the process of getting employed.
The material was gathered using a theme interview and a questionnaire from four persons who had participated
in a specific counselling program for adults. All interviewees had also previous counselling experience.
On the basis of the results, it seems that the wishes of the students concerning counselling concentrated
especially on acquiring a work place for their on-the-job learning, and personal support. The need for
counselling was considered to be individual.
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11 Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen avulla merkittävästä osasta suomalaista työvoimapolitii-
kaa. 1.1.2008  toimintansa aloittanut ministeriö pyrkii torjumaan
työikäisen väestön vähenemisestä aiheutuvaa työvoiman niuk-
kuutta mm. nopeuttamalla opinnoista työhön siirtymistä, kannus-
tamalla ikääntyneitä jatkamaan työelämässä entistä pidempään
sekä hakemalla keinoja työvoimareservien siirtämiseksi työmark-
kinoille (Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma: Tavoit-
teena hyvinvoinnin rahoituspohjan turvaaminen. 2008).
Työvoimapolitiikan vaikuttavuutta Suomessa on selvitelty viimei-
sen vuoden aikana useissa tutkimuksissa. Työvoimapoliittisia kou-
lutuksia on arvosteltu vähäisestä työllistämisvaikutuksesta. Työ-
voimakoulutuksissa on havaittu ns. karuselli-ilmiö, jossa henkilö
kiertää työttömyyden, toimenpiteiden ja työsuhteiden välillä. Työ-
hallinnon julkaisussa Arvioita työvoimakoulutuksen toimivuudesta
Myllylä & Pukkio (2007)  toteavat valmentavan koulutuksen aloit-
taneista vuonna 2006 noin 14 %:n työllistyneen kolmen kuukau-
den kuluttua koulutuksen päättymisestä. (Myllylä & Pukkio  2007,
16.)
Valmentavan koulutuksen, johon kuuluu ohjaava koulutus, roolia
pyritään selkeyttämään osaksi ammattiin tähtäävää työvoimapo-
liittisen koulutuksen polkua  (Myllylä ym. 2007). Valmentavan kou-
lutuksen avulla on pyritty valmentamaan ihmisiä palaamaan työ-
elämään pitemmällä tähtäimellä suoran koulutuksen jälkeisen
työllistymisen sijaan. (Etelä-Suomen Sanomat 27.12.2007.)
Työn tavoitteena oli kuvata tietyn ohjaavan koulutuksen käynei-
den aikuisten näkemyksiä ohjauksen toteutuksesta ja merkityk-
2sestä, sekä huomioida heidän ehdotuksiaan ohjauksen ja koulu-
tuksen kehittämisestä.
2 Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus
Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen kuuluu ammatillinen ja
valmentava työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Valmentavan työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen tavoitteena on työnhakijoiden
perusvalmiuksien kehittäminen sekä opiskelijoiden motivoiminen
ja tukeminen uuden työn, ammatin tai koulutuksen valinnassa ja
siten edesauttaa työllistymistä (Immonen, Lehtinen, Paakkunai-
nen, Vainikka & Vepsäläinen 2007,  47.)
Valmentavan työvoimakoulutuksen avulla ohjataan opiskelijoita
valitsemaan sopivia ammatillisia koulutusvaihtoehtoja ja paranne-
taan esim. pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien, maahanmuuttajien
ja vajaakuntoisten työllistymisedellytyksiä ja ehkäistään syrjäyty-
mistä.
Koulutus jakautuu neljään pääalueeseen:
· maahanmuuttajakoulutukseen, mikä on pääosin lakisää-
teistä kotouttamiskoulutusta
· ohjaavaan koulutukseen, joka on suunnattu henkilöille, joi-
den ammatillinen suuntautuminen on selkiintymätön ja/tai
ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen sekä avoimille
työmarkkinoille työllistymisen edellytykset ovat heikot
· kielikoulutukseen, vieraan kielen opetteluun esim. ulko-
maan komennustehtäviä varten ja
· tietotekniikan perustaitojen koulutukseen. (Myllylä & Pukkio
2007, 5-6.)
Onnismaan (1998) mukaan työelämään ja koulutukseen ohjaavaa
koulutusta ovat luonnehtineet projektinomainen tiedonhankinta,
henkilökohtainen- ja ryhmäohjaus ja koulutuksen aikana tai ai-
emmin tehtyjen suunnitelmien käytännön kokeilu. Työelämään tu-
3levia ja ammatinvaihtajia autetaan ohjaavan koulutuksen avulla
löytämään soveltuva ammatti tai koulutusvaihtoehto. Koulutus
painottuu tavoitteiltaan, kestoltaan ja toimintatavoiltaan työn ja
koulutuksen hakuun, ammatinvalintaan ja elämän hallintaan (Työ-
voimakoulutus 2.http://www.koulutusnetti.fi).
Työharjoittelu/työssäoppiminen on keskeinen työväline ohjaavan
koulutuksen ohjausprosessissa. Oman tilanteen ja minän työstä-
minen on oleellista koulutuksen aikana. (Onnismaa 1998, 19.)
Koulutusta voidaan  suunnata erilaisille ryhmille kuten nuorille,
pitkäaikaistyöttömille, äskettäin työttömäksi joutuneille, vajaakun-
toisille,  akateemisille työttömille tai kaikille työttömille työnhakijoil-
le. Pitkäaikaistyöttömiä ovat henkilöt, joilla työttömyys on kestänyt
yhtäjaksoisesti 12 kuukautta, tai tilanne on työttömyyden toistu-
vuuden ja kokonaiskeston perusteella rinnastettavissa yhtäjaksoi-
sesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen. Vajaakuntoisena pide-
tään henkilöä, jolla mahdollisuudet sopivan työn saamiseen tai yl-
läpitämiseen ovat heikentyneet todetun vamman, sairauden tai
vajavuuden vuoksi. (L1295/2002.)
Ohjaavien koulutusten pituudet vaihtelevat muutamista viikoista
noin puoleen vuoteen. Pidempiä, yli puolen vuoden pituisia elä-
mänhallintaa ja käytännön taitoja lisääviä koulutuksia, on voitu jär-
jestää esim. erityistukea tarvitseville  ja vaikeasti työllistyville hen-
kilöille.
Työhallinnon julkaisussa 360 (2006) on työvoimakoulutuksen
määrärahojen arvioitu jakaantuvan vuosille 2007-2011 ammatilli-
sen ja valmentavan koulutuksen  kesken. Ammatilliseen koulutuk-
seen on budjetoitu n. 166 milj. € ja valmentavan osuus on  n. 44
milj. €.  Ammatillisen työvoimakoulutuksen (ja palkkatuetun työn)
jälkeen, vuoden 2008 tavoitteena on, että työttömänä on enintään
36 % koulutuksen päättäneistä (Myllylä ym. 2007, 5).
4Immonen ja muut (2007, 26) ovat arvioineet mm. valmentavan
koulutuksen vaikuttavuutta. Toteamuksena oli että, koulutuksen
malleja on kehitettävä. Päätavoitteena on opiskelijan/työnhakijan
sijoittuminen oman ammatillisen suunnitelmansa tavoitteiden mu-
kaisesti. Vuonna 2005 oli työhön ja koulutukseen ohjaavassa kou-
lutuksessa sijoittumisprosentti 2 kuukautta koulutuksen päättymi-
sen jälkeen noin 52%; työhön sijoittui lähes 20% ja muuhun kou-
lutukseen yli 30 % . Tietotekniikan peruskoulutuksissa ja kielikou-
lutuksissa sijoittumisprosentit olivat runsaat 30%. (Immonen ym.
2007, 26.)
3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lainsäädäntöä
Laissa määritellään työvoimapoliittinen aikuiskoulutus työvoima-
poliittisin perustein hankituksi koulutukseksi. Koulutuksen kohde-
ryhmä on työikäinen väestö ja se on suunnattu pääasiassa työt-
tömille yli 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Laki määrittelee nuo-
reksi alle 25-vuotiaan työnhakijan (L 1295/2002.)
Työministeriö vastaa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta.
Koulutuksen avulla pyritään edistämään työllisyyttä ja työmarkki-
noiden toimivuutta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjes-
täminen perustuu julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin
(1295/2002) ja asetukseen (1344/2002). Koulutus on opiskelijoille
maksutonta  Koulutuksen aikainen toimeentulo turvataan työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle koulutustuella tai
työmarkkinatuella työttömyysturvalailla (L1295/2002).
Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista noudatetaan työvoi-
mapoliittisessa ohjaavassa ja valmentavassa koulutuksessa mitä
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (L 631/1998)
ja asetuksessa (A 812/1998) säädetään. Opiskelijoiden henkilö-
kohtaisesta ohjauksesta ja opiskelusuunnitelmien laatimisesta on
omat määräyksensa. (L 631/1998.)
5Koulutuksen opiskelijavalinnasta vastaa työhallinto. Työhallinto
toimii työvoimakoulutuksissa koulutusrekisterin ylläpitäjänä. Opis-
kelijalle tehdään koulutuksen aikana jatkosuunnitelma, joka on
runkona työvoimatoimistossa opiskelijan ja virkailijan keskinäisis-
sä ohjauskeskusteluissa. Jälkiohjausta tehdään koulutusjärjestä-
jän toimesta, mikäli koulutukseen sisältyy seurantapäiviä.
 4 Aikuisten ohjaus
4.1 Ohjauksen käsitteestä
Aikuisten ohjaukseen sisältyy opinto- ja uraohjauksen, ammatilli-
sen kuntoutuksen, mentoroinnin, työnohjauksen ja johtamisen se-
kä konsultoinnin alueita. Ammatilliseen tutkintoon johtavassa ai-
kuiskoulutuksessa on säädetty henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman luomisesta ja henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaista-
misella tunnistetaan ja tunnustetaan aikuisopiskelijan osaaminen
ja sidotaan työelämän ja tutkinnon oppimistarpeisiin. Myös työ-
voimakoulutuksissa edellytetään henkilökohtaisten opiskelusuun-
nitelmien laadintaa ja ohjausta. Kuten nuorten koulutuksissa myös
aikuisilla siirtymävaiheet työn, koulutuksen ja työttömyyden välillä
edellyttävät ohjausyhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Onnismaa
2007, 69-73.)
Koulutusjärjestelmässä opinto-ohjaus on jäsennetty psykososiaa-
liseksi tueksi, aikuisopiskelijoilla siitä käytetään usein nimitystä
elämänhallinnan tukeminen, opiskelun ja oppimisen ohjaukseksi
ja ammatillisen suuntauksen ohjaamiseksi ( Numminen, Yrjölä,
Lamminranta & Heikkilä 2004, 27).
Ohjauksen teoriataustalta löytyy tietoa psykologiasta, sosiologias-
ta, kasvatustieteestä, antropologiasta, filosofiasta ja taloustietees-
tä. Näin laajasta teoriatausta huolimatta Onnismaan (1998, 8)
6mukaan Peavy (Councelling as a Culture of Healing.1996) koros-
taa taitavassa ohjauksessa kansanviisauden, kulttuurisesti herkän
kommunikoinnin ja paikallisen tiedon merkitystä yleispätevään tie-
toon verrattuna (Onnismaa.1998, 8).
British Association of Counsellorsin on määritellyt ohjausta seu-
raavasti; määritelmässä korostuu ohjauksen prosessimaisuus ja
avoimuus (mts. 9).
”Ohjaus ja neuvontatyössä (counselling) toimitaan silloin, kun
henkilö, jolla on säännöllisesti tai tilapäisesti ohjaajan rooli, an-
taa tai sopii antavansa aikaa, huomiota tai kunnioitusta määräai-
kaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille. Oh-
jauksen tehtävänä on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, keksiä ja
selkeyttää tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin.”
(Bond 1994)
Aikuisopiskelijan psykologiset (älylliset kyvyt, asennetekijät, per-
soonallisuuden piirteet) ja sosiaaliset (aikuisen roolit, ympäristö)
ominaisuutensa sekä kehitysvalmiutensa (mm. valmiudet oppia,
oppimisstrategiat) vaikuttavat merkittävällä tavalla hänen oppimi-
sen mahdollisuuksiinsa ja esteisiinsä. (Putkuri 2005, 107.)
Aikuisopiskelijan ohjauksessa aikaisemmat opinnot, työ- ja oppi-
miskokemukset ja elämäntilanne ovat ohjauksen keskeisiä ele-
menttejä. Koulutuksen toteuttamistapojen muutokset, kuten mo-
nimuoto- ja verkko-opetus ja ohjausmenetelmien kehittyminen
(ohjaussuunnitelmat, verkko-opetus)  auttavat aikuisopiskelijoita
ja heidän kanssa ohjaustyötä tekeviä löytämään uusia kunkin
henkilön tarpeisiin soveltuvia koulutuksen toteuttamistapoja (Put-
kuri 2005, 106.)
74.2 Aikuisopiskelijan ohjaus työvoimakoulutuksessa
Työvoimatoimisto tarjoaa aikuisille ohjausta ammatti- ja urasuun-
nittelupalvelujen sekä koulutus- ja ammattitietopalvelujen avulla.
Työvoimakoulutusten hakuvaiheen hankintapyynnöillä vaikute-
taan aikuisopiskelijoiden ohjauspalveluiden sisältöön ja toteutuk-
seen. Hankintapyynnöissä on määritelty koulutuksen sisältövaa-
timukset. Hankintapyyntöön vastaava koulutuksen järjestäjä mää-
rittelee tarjouksen pohjalta ohjauksen toteutuksen mm. lähi- ja
etäopetuksessa sekä työssäoppimisen aikana.
Ennen koulutuksen alkua on työvoimahallinnon virkailijoilla kes-
keinen rooli asiakkaidensa ohjauksesta tieto-, neuvonta- ja  ohja-
uspalveluidensa avulla. Työvoimatoimistoissa ohjausta annetaan
henkilökohtaisena ohjauksena, ryhmäpalveluina tai koulutukseen
hakeutuvan henkilön omaehtoisena verkko-ohjauksena esim. työ-
voimahallinnon verkkosivujen kautta.
Mikäli koulutuksesta kiinnostunut henkilö on yhteydessä koulutuk-
sen järjestäjään ennen koulutuksen aloitusta, on keskustelujen
sekä mahdollisen tutustumiskäynnin aikana mahdollista antaa
neuvoja elämänhallinnan, oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä
ammatillisen suuntautumisen suhteen. Hakijoiden arvioidessa
koulutuksen sisältöjä sekä omia toiveita ja ajatuksia koulutuksen
toteutuksesta, tulevat ilmi myös koulutuksen kannalta keskeiset
asiat oppimisvalmiuksista ja motivaatiosta. Mikäli arvioidaan ole-
van tarvetta, voidaan opiskelijaa suositella hakeutumaan hänen
kokonaistilanteensa kannalta soveltuvampaan koulutusvaihtoeh-
toon.
Ohjaavan koulutuksen ryhmissä voi olla hyvinkin erilaisen koulu-
tus- ja työkokemustaustan omaavia henkilöitä. Tämä tuo omat
haasteensa koulutussisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen.
Ammatinvaihtajat ovat tyypillinen ohjaavaan koulutukseen ohjau-
tuva ryhmä. Taustalla on koulutuksen urasuunnitteluun, opinto- ja
8ammatinvalinnanohjaukseen sekä käytännön työharjoitte-
luun/työssäoppimiseen  liittyvät koulutussisällöt.
Työvoimakoulutusopiskelijan koulutustaso ei usein ole korkea ja
oppimisvaikeuksia on havaittu monilla opiskelijoilla. Immonen ym.
(2007, 24) toteavat, että työvoimakoulutukseen tulisi sisällyttää
oppimisvalmennusta ja tukielementtejä niille, joilla on oppimisvai-
keuksia. Lähtöselvitysten avulla voidaan saada lisäksi tietoa ai-
kuisopiskelijan ammatillisesta osaamisesta. (Immonen ym. 2007,
24.)
5 Aikuisten ohjauskokemuksia
5.1 Selvitystyön tarkoitus ja tavoite
Työn  tavoitteena oli arvioida nykyisten ohjauskäytäntöjen toimi-
vuutta sekä kehittää aikuisopiskelijoiden ohjausta ohjaavassa
koulutuksessa. Selvityksellä haettiin vastauksia kysymyksiin:
1. mihin koulutukseen hakeutuessa tai koulutuksen aikana
ohjausta tarvitaan?
2. miten ohjaus tulisi toteuttaa koulutuksen aikana?
3. miten ohjaavaa koulutusta voitaisiin kehittää?
5.2  Kohderyhmä ja tiedon kerääminen
Laadulliseen tutkimusotteeseen päädyttiin aiheen lähestymista-
van vuoksi. Työn menetelmävalintaa ohjasi aikaisemmat koke-
mukset kyselylomakkeiden vähäisistä vastausmääristä ja usein
suppeisiin vastauksiin liittyvät tulkintaongelmat. Haastattelun avul-
la oli tarkoituksena saada opiskelijoiden ääni kuuluviin ohjauskäy-
tänteistä, syventää heiltä aiemmin koulutuksen aikana saatua pa-
lautetta sekä saada ehdotuksia koulutusten kehittämiseen. Haas-
9tattelulla tavoiteltiin konkreettista hyödynnettävyyttä omassa työs-
sä sekä muissa vastaavantyyppisissä koulutuksissa.
Ohjaavien koulutusten kehittämisen tavoitteena on opiskelijoiden
voimaantuminen, itseohjautuvuuden sekä koulutuksen vaikutta-
vuuden lisääminen.
Aineisto kerättiin teemahaasteluilla. Teemahaastattelussa aihe-
alueet ovat tiedossa ja tässä työssä opiskelijoilla oli kysymyslo-
make käytössä ennen haastattelua. Strukturoituun haastatteluun
verrattuna  menetelmän etuna on joustavuus; kysymysten tarkka
muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelijalla on mahdollisuus sel-
ventää ilmausten sanamuotoja ja syventää vastauksista saatua
tietoa pyytämällä esimerkiksi perusteluja mielipiteille . (Hirsjärvi &
Remes & Sajavaara.2004, 194-197.)
Kohderyhmä koostui tietyn ohjaavan koulutuksen käyneistä aikui-
sista, jolloin opiskelijoiden kokemukset koulutuksen toteutuksesta
olisivat vertailukelpoisia.  Kuvatun ohjaavan koulutuksen aikana
aikuisopiskelijat saavat ryhmäohjausta koko ryhmänä ja pienryh-
missä sekä henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi henkilökohtaiseen
neuvontaan käytetään puhelinneuvontaa, sen sijaan verkko-
ohjausta ei käytetä. Henkilökohtaista ohjausta on säännöllisesti
harjoittelujaksojen aikana ja yksilöllisen tarpeen mukaan lähiope-
tuspäivinä.
Kyselylomakkeen täyttö ja haastattelu oli tarkoitus toteuttaa en-
nen koulutuksen päättymistä. Aikataulusyistä se ei toteutunut kou-
lutuksen aikana ja ne opiskelijat, joilla oli halukkuutta osallistua
selvitystyöhön antoivat tietonsa kirjallisesti. Haastateltavilta kysyt-
tiin erikseen (Liite 1)  kiinnostusta osallistua haastatteluun. Yksi
haastateltava vaihtui hänen ajankäyttöönsä liittyvistä syistä.
Työhön osallistuneisiin henkilöihin otettiin yhteyttä alkuvaiheessa
sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimella ja sovittiin haastatteluajan-
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kohta sekä paikka. Henkilökohtaisissa  yhteydenotoissa kerrottiin
tutkimustavoista, kysymyslomakkeen käytöstä sekä haastattelus-
ta. Samalla kerrottiin miten haastattelu suoritetaan. Haastatelta-
van oli tässä vaiheessa mahdollisuus päättää osallistuuko haas-
tatteluun. Ennen haastattelua pyydettiin osallistujilta kirjallisesti
lupa haastatteluun sekä puhelinnumero mahdollisten nauhoitus-
ja kuuluvuusvirheiden  vuoksi. Haastattelut tehtiin kunnallisten kir-
jastojen tiloissa kolmen kuukauden ajanjaksolla.
Haastatteluun osallistui kolme saman ryhmän opiskelijaa ja yksi
aiemmin koulutuksen suorittanut. Haastateltavilla oli haastatteluti-
lanteessa käytössä teemarunko (Liite 2), osa oli täyttänyt lomak-
keen osittain etukäteen. Haastattelu tehtiin teemahaastatteluna,
jossa aihepiirit oli etukäteen määritelty. Haastattelut toteutettiin
yksilöhaastatteluina ja ne nauhoitettiin keskustelun kulun mie-
leenpalauttamiseksi ja tietojen analysoimiseksi. Haastatteluajat
vaihtelivat noin puolesta tunnista hieman yli tuntiin. Kyselylomake
oli keskustelun runko. Kysymysjärjestys vaihteli ja tukena käytet-
tiin tarkentavia kysymyksiä. Haastattelut litteroitiin ja käsiteltiin
luottamuksellisesti sekä niin ettei yksittäisiä vastauksia pystytä
tunnistamaan. Vastaajat pysyivät anonyymeinä.
5.3 Tulokset
1 Ohjauksen tarve koulutuksen hakeutumisvaiheessa ja koulutuk-
sen aikana
Koulutukseen hakeutumisvaiheessa haastateltavat kokivat ohja-
ustarpeen  vähäiseksi. Ohjaavan koulutuksen sisältöalueet olivat
kaikille haastatelluille tuttuja aiemmista ohjaavista koulutuksista,
joihin kaikki vastaajat olivat osallistuneet ennen viimeistä koulu-
tustaan kahdesta kuuteen kertaan. Taloudelliset syyt oli keskei-
nen syy hakeutua koulutukseen, lisäksi mainittiin oma kiinnostus
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ja henkilökohtainen tilanne sekä terveydelliset tekijät. Tarvittaessa
neuvoja oli saanut esim. koulutushakemuksen täyttämiseen työ-
voimatoimistosta.
Koulutuksen aikana työharjoitteluun hakeutuminen ja harjoittelu-
paikan hankkiminen osoittautuivat vastausten perusteella suu-
rimmiksi haasteiksi, ja asioiksi joihon toivottiin henkilökohtaista
ohjausta ja tukea. Pitkän työelämästä poissaolon, ammatinvaih-
don tai vähäisen alan/tehtävän työkokemuksen vuoksi yhteyden-
otot yrityksiin koettiin vaikeaksi. Kysymyksiä herätti myös se, mi-
ten perustella hakeutumista kyseiseen yritykseen ja vakuuttaa
työnantaja ottamaan harjoitteluun. Omien toiveiden ja työrajoittei-
den esilletuominen työyhteisöissä koettiin hankalaksi ja joissain
vastauksissa esitettiinkin toive, että kouluttajat yhdessä opiskeli-
joiden kanssa ottaisivat puheeksi yrityksissä työskentelyyn vaikut-
tavat tekijät. Haastattelutilanteita oli harjoiteltu tunneilla, mutta to-
delliset tilanteet tuntuivat vastaajien mielestä aina erilaisilta  har-
joitustilanteeseen verrattuna.
Työharjoittelu koettiin hyväksi niin uusien tehtävien kokeilemisen
ja valintojen varmistamisen kuin tehtävien opettelun ja työnanta-
jalle oman osaamisen näyttämisen näkökulmista. Työpaikalla an-
nettu ohjaus koettiin yleisesti riittäväksi.
Tietotekniikan opetteluun ja ohjelmien käyttöön liitettiin henkilö-
kohtaisen ohjauksen toive. Osa vastaajista olisi toivonut omaa
henkilökohtaista opettajaa tietotekniikan tunneille. Toisaalta oman
motivaation vähäisyys tietokoneen käyttöön ja kotitietokoneen
puuttumisesta johtuvan käyttökokemuksen niukkuus mainittiin
syiksi ohjaustarpeeseen.
2 Ohjauksen toteuttaminen koulutuksen aikana
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Ohjausta voidaan jäsentää opiskeluaikaan liittyvinä vaiheina: oh-
jaus ennen opintoja, ohjaus opintojen alussa, ohjaus opintojen ai-
kana, opintojen päättyessä ja opintojen jälkeen.
Opettajilta ohjausta ja tukea käytännön asioissa ja saatua tukea ja
kannustusta arvostettiin. Tarve koettiin pääosin riittäväksi. Yksi
vastaaja mainitsi ettei aikaisempiin ohjaaviin koulutuksiin ollut si-
sältynyt yhtä paljon henkilökohtaista ohjausta.
Opiskelijoiden keskinäisen vertaistuen merkitys vaihteli vastauk-
sissa, kaikki vastaajat eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. Kuuntelu
mainittiin usein omana tukena opiskelijaryhmässä, joku oli kan-
nustanut muulla tavalla. Ystävien ja läheisten tuki mainittiin posi-
tiivisena asiana.
Ryhmän toiminta koettiin merkitykselliseksi niin yksilön kuin ryh-
mäprosessin näkökulmasta. Koulutuksiin motivoitumattomien
opiskelijoiden valintaa pidettiin ryhmän ilmapiirin kannalta ongel-
mallisena. Toisaalta taloudelliset syyt koulutukseen hakeutumi-
seen ymmärrettiin taustalla.
Haastateltavat kokivat prosessinomaisen ja säännöllisen ohjaus-
keskustelumahdollisuuden tärkeäksi koulutusprosessin aikana.
Päättyneessä koulutuksessa tuki koettiin riittäväksi. Henkilökoh-
taisessa ohjauksessa opiskelijat pitivät hyvänä sen säännöllisyyt-
tä.
3 Ohjaavien koulutusten kehittämisehdotukset
Haastateltavien vastauksissa korostuivat aikuisopiskelijoiden yksi-
lölliset tarpeet niin ammatillisessa uraohjauksessa kuin ohjauksen
ja tuen tarpeessa.
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Vaihtelua lähipäivien koulutussisällöissä pidettiin tärkeänä jopa
päivätasolla. Yksilöidyt kehittämistoiveet koulutussisällöistä jäivät
kuitenkin vähäisiksi. Yksittäisiä toiveita esitettiin ryhmätöiden ja
keskustelun suuremmasta käytöstä opetuksessa. Koulutuksessa
olevista opiskelijoista arveltiin suurimman osan olevan mieluum-
min yrityksissä harjoittelemassa kuin luokassa tunneilla. Useim-
mille vastaajista opiskelijoiden keskinäinen ryhmädynamiikka vai-
kutti ilmeisesti siihen minkälaisia opetusjärjestelyjä toivottiin.
Vierailukäynnit ja työharjoittelujaksot koettiin vastauksissa poik-
keuksetta ammatillisten suunnitelmien rakentamisen kannalta
olennaisiksi. Niiden avulla pystyttiin arvioimaan tehtävien soveltu-
vuutta ja halukkuutta hakeutua alan työtehtäviin. Vastauksissa
niiden määrää toivottiin pidettävän yhtä suurena tai lisättävän tu-
levissa koulutuksissa.
Haastateltavien vastauksissa työnhakuasiakirjojen  päivittäminen
oli toistunut koulutuksista toiseen. Joustoa työvoimapoliittisten
koulutusten sisältöjen toteuttamisessa, kuten työnhakuvalmen-
nuksen ja oppimisvalmiuksien kehittämisessä toivottiin, mikäli
edellisestä koulutusajasta oli lyhyt aika. Toisaalta mikäli koulutus-
jakso jää lyhyeksi, esim. ammatilliseen koulutukseen tai työelä-
mään siirtymisen vuoksi, keskeneräiseksi jäävät työnhakuasiakir-
jat harmittivat yhtä vastaajaa.
Aikaa kaivattiin erityisesti tietotekniikan opiskeluun ja ohjauskes-
kusteluihin. Koulutuksen aikana opiskelijat pitivät tärkeänä sään-
nöllistä mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen viikoittain tai
harvemmin. Vastauksissa korostettiin tarpeen olevan kuitenkin
yksilöllinen. Tapaamisen kestoksi vastaajat ehdottivat tunnista
kahteen tuntiin.
6 Johtopäätökset ja pohdinta
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Haastatteluvaiheessa haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat
päättäneet koulutuksensa eivätkä olleet sidoksissa koulutusta jär-
jestävään organisaatioon. Kyselylomake oli alun perin tarkoitus
täyttää koulutuksen aikana ja siinä vaiheessa työhön kysyttiin
koulutuksen järjestäjältä lupa (Liite1). Opiskelijoilta kysyttiin kiin-
nostusta osallistua työhön ja pyydettiin nimi mikäli heihin voisi olla
yhteydessä. Liitteen 1 allekirjoitusvaiheessa opiskelijat olivat päät-
täneet koulutuksen ja lupa näytettiin haastatteluvaihetta sovitta-
essa ja työn tarkoitusta esiteltäessä. Haastattelu, kyselylomake
runkona, tehtiin neljälle henkilölle.
Koulutuksen aikana opiskelijat antavat suullista palautetta spon-
taanisti kokemuksistaan. Opiskelijoilta pyydetään jokaiselta lähi-
jaksoviikolta  kirjallista palautetta ja toiveita mm. käsiteltävistä ai-
heista ja vierailukohteista. Kirjalliset palautteet ovat olleet niukko-
ja. Haastatteluvastauksissa toistui osin samoja asioita, mistä
opiskelijat olivat maininneet koulutuksen aikana. Haastattelutilan-
ne ei siten muuttanut sosiaalista vuorovaikutusta. Haastatteluvai-
heessa työhön osallistuneiden henkilöiden työmarkkinatilanteet
olivat kaikilla erilaiset.
Vastaajat käsittelivät  haastattelussa kysymysten aiheita kirjallisia
vastauksia laajemmin ja toivat esille uusia havaintoja ja näkökul-
mia. Alkuvaiheessa haastattelutilanne vaikutti jännittävän haastat-
telijaa enemmän kuin haastateltavia. Vastaukset ja kehittämiseh-
dotukset olivat rakentavia ja osa arkikäytännön toimivuuden hy-
väksi toteavia.
Haastatteluvastaukset olivat huomattavasti monitahoisempia kuin
kyselylomakkeeseen kirjatut. Ajankäytöllisesti haastattelu on lo-
makekyselyyn verrattuna huomattavasti työläämpi purku- ja tieto-
jen luokitteluvaiheessa. Haastatteluvastausten laajuudessa  oli
suuria yksilöllisiä ja vaihteluja, mihin vaikuttivat mm. haastatelta-
van puhenopeus ja puheen tauotus.
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Kysymyslomaketta ei pyydetty kaikilta haastatelluilta etukäteen
täytettynä. Tämä todennäköisesti osaltaan vaikutti siihen, että ky-
selylomakkeisiin oli vastattu niukasti ja suppeasti. Suullisesti asi-
aa kysyttäessä ja tarvittaessa lyhyesti tarkennettaessa, vastuksia
saatiin lomakkeen kaikkiin kysymyskohtiin.
Joissakin haastatteluvastauksissa nousi esille  tietotekniikan hal-
linnan vaikeudet ja tarve yksilöohjaukseen ohjelmien opettelussa.
Stenströmin artikkelin mukaan tietotekniset taidot ovat keskeisiä
aikuisten koulutushalukkuutta ja syrjäytymiskehitystä ehkäiseviä
tekijöitä (Stenström, Linnakylä, Malin, Nikkanen, Piesanen & Val-
konen. 2008). Tietoyhteis-kunnassa ennakoidaan työtehtävien
eriytyvän niin että nuoret hakeutuvat tietoteknisiin töihin ja palve-
luammatteihin ja yli 45-vuotiaat jäävät perinteisiin ammattialoihin.
(Stenström ym. 2008, 131.)
Haastattelun tuloksia on hyödynnetty jatkossa siten, että opiskeli-
joiden tietotekniikan valmiuksia on kartoitettu opiskelijavalintavai-
heessa haastatteluissa. Opetusta on eritytetty tarvittaessa opiske-
lijaryhmä lähtötaso huomioiden. Tietotekniikan opiskelussa on yk-
silöllistä opetusta tarjottu opiskelijoille.
Vierailukäyntien määrään ja kohteisiin on panostettu, jotta ne tu-
kisivat kunkin opiskelijaryhmän tavoitteita. Myös yksittäisille opis-
kelijoille ja pienryhmille on järjestetty heidän ammatillisten suunni-
telmiensa mukaisia vierailukohteita. Koulutusten aikana varmiste-
taan, että kaikki opiskelijat saavat työnhakuasiakirjat valmiiksi ja
palautteen niistä ennen koulutuksen päättymistä.
Vastauksissa koulutuksen opiskelijavalintaa pidettiin tärkeänä
ryhmän ilmapiirin ja yhteishengen näkökulmasta. Koulutuksen
opiskelijavalintavaiheessa haastattelujen avulla voivat hakijat, ku-
ten kouluttaja ja työvoimatoimiston virkailijakin arvioida hakijan
motivaatiota ja koulutustarvetta. Opiskelijavalintoihin ja –
haastatteluihin tulisi panostaa, sillä niillä on keskeinen merkitys
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koulutuksen vaikuttavuuteen. Yhteistyötä työvoimatoimiston ja
koulutuksen järjestäjän välillä on hyvä kehittää, jotta koulutukseen
valikoituisi mahdollisimman motivoituneita ja kyseisestä koulutuk-
sesta kiinnostuneita henkilöitä.
Paperille painettu yritysluettelo nopeuttaa työelämäjaksolle orien-
toitumista konkretisoimalla eri vaihtoehtoja. Koulutuksissa, joissa
eri ammattialojen työssäoppimispaikat vaihtelevat koulutuksittain,
työssäoppimispaikkaluettelon ylläpitäminen olisi jatkuvaa ja työ-
elämän nopeiden muutosten vuoksi edellyttäisi jatkuvaa yhtey-
denpitoa yrityksiin. Paperiversiolla on kuitenkin paikkansa; inter-
netyhteydet eivät ole vielä kaikkien ulottuvilla.
Koulutuksen alkuvaiheessa tulisi resurssoida kaksiopettajajärjes-
telyihin teoriajakson sekä 1-2 viikkoa työssäoppimisjakson aloi-
tuksen jälkeen. Tähän ajankohtaan kohdistuu suuri riski koulutus-
ten keskeytymisessä, lisäksi uusien opiskelijoiden perehdyttämi-
nen vaatii aikaresursseja. Ohjaustarvetta voi olla samanaikaisesti
sopivan työssäoppimispaikan hankkimisessa sekä siirtymisessä
uuteen työyhteisöön.
Onnismaa (2007) on Ohjaus- ja neuvontatyö –teoksensa otsikos-
sa ”Aikaa, huomiota ja kunnioitusta”  kiteyttänyt monien ohjausta
saavien ja ohjaustyötä tekevien ajatuksen ohjauksesta. Nämä
teemat tulivat näkyviin myös työni haastatteluvastauksissa. Olkoot
nämä asiat jatkossakin ohjaustyöni perustana.
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